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LUIs E. LOPEZ JARAMILLO '"
Durante los 174 aiios que han transcurrido desde la descripcion del
primer Solanwm tuberifero silvestre de Colombia (VALENZUELA, 1809), se
han descubierto en total 10 especies de papa silvestre en el pais (CORRELL,
1962; BTTTER,1913; OCHOA, 1978; LOPEZ-JARAMILLO, 1983). Esas especies
son: Solanum andreanwni Baker, S. colombianwm Dun., S. estradce L. Lopez
1. S. flahaultii Bitt., S. qarciabarriqae Ochoa, S. lobbianusn. Bitt., S. moscopa-
num. Hawkes, S. pamplonense L. Lopez J., S. papa Valenzuela y S. tuquerren-
sc Hawkes. Las especies S. j-ublandifohu1'n Dun. y S. ochranthum Dun., son
comunes en Colombia, Peru y Venezuela y, aut.que no son tuberiferas, estan
c1asificadas dentro clel grupo por su morfologia.
Segl111 OCHOA (1978), las especies S. bulbocastonum Dun., nativa de
Mexico, y S. ckomatophiiwm Bitt., clel Peru, tarnbien se encuentran en Co-
iombia. Sin embargo, en numerosas expecliciones realizaclas en los ultimos
afios por los paramos colornbianos no ha siclo posible coleccionarlas.
Tenienclo en cuenta que las especies tuberiferas nativas pueden ofrecer
un potencial genetico para el mejoramiento cle cultivares cornerciales (HAI'V-
KES, 1977; BUDIN, 1973), el Instituto Colornbiano Agropecuario (ICA) ha
intensificado clescle 1980 su busqueda en el pais.
El objeto cle esta publicacion es clescribir una nueva especie proveniente
del Departamento cle Santander. Se confirma as! la sospecha de que al111
quedan en Colombia especies tuberiferas nativas por clescubrir. Estas espe-
cies estan bajo amenaza cle extincion debido a la rapida destruccion de los
pararnos que constituyen su habitat natural.
* lnstituto Colombiano Agropecuario (lCA).
Programa de Genetica Vegetal.
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Solanum neovalenzuelae L. Lopez ]. sp. nov. Fig. 1
Plantula erecta non ramificata pauca pubescens, circiter 40 cm alta,
viride obscura. Caule herbaceo rotunda 4-6 mrn diametro, viridi pallido,
iaspibus purpureis, raro cum villis, sunt ei tres alae rectae, 1.5 em amplis,
internudis 3.0-7.5 ern longis; gemmis viridibus apparientia morata praesertirn
in nervis basis paginae contrariae, dense pilosus. Tubera adentia, alba longa-
que 2.8-5.2 em longitudinis et 1.6-2.2 cm diametro; copiosis et excursentibus
lenticeJis. Stolonibus albis usque ad 60 cm longis, interdum desisti in alia
plantula. Folia cum pilis scabris sparsis in pagina superiore, abundantioribus
et brevioribus in pagina inferiore, irnparipinnata, 17.5-20.0 ern longitudinis et
6.7 -7.7 cm amplitudinis, tandum modo pare foliolis lateraJibus sine foliolis
interrnediis, acroscopicis vel basiscopicis; Ioliolum terminale orbiculare,
10.5-11.5 ern longitudinis, 6.7-7.7 em amplitudinis; tel' vel quater majores late-
ralibus. Inflorescentia terminalis 2-3 fJoribus; pedunculurr: 2-3 ern longitudinis,
puberulento et rotundo, pedicellus 1.5-2.2 cm finaJi longitudinis, articulatus
circiter dimidium vel super dimidium; corola rotacea, violacea, 2.5 ern dia-
metro; bacca conica, ovoidea, viridia pallida, 1-7 em longa, 1.2 em lata.
Planta erguida no ramificada poco pubescente, cerca de 40 em de alto,
verde oscuro opaco. Tallo herbaceo cilindriforme, 4-6 mrn de diametro, verde
palido, con pigrnentacion rojiza, escasarnente piloso, con tres alas rectas 1.5
mm de ancho, entrenudos de 3.0-7.5 ern de longitud; brotes verdes con tinte
rnorado especial mente en las nervaduras de la base del enves, pubescentes.
Tuberculos blancos, alargados, 2.8-5.2 ern de largo pOI' 1.6-2.2 em de dia-
metro; Icnticelas abundantes, salientes, estolones blancos hasta de 60 ern de
largo a veces terrninados en otra plantula. Rojas con pel os escabrosos dis-
persos en la haz, mas abundantes y cortos en el enves, irnparipinadas, 17.5-
20.0 cm de longitud pOI' 6.7-7.7 em de ancho; un solo par de foliolos laterales,
sin foliolos interrnedios, acroscopicos 0 basiscopicos, foliolo terminal orbicu-
lar, 10.5-11.5 em de longitud pOI' 6.7-7.7 ern de ancho; tres a cuatro veces
mas ..grande que los laterales, folio los laterales elipsoidales u ovados, de
4-7 ern de largo pOI' 1.8 ern de ancho colocados oblicuarnente sobre el raquis,
con decurrencia basal corta, peciolo 4-6 cm de longitud, estipulas en forma de
media luna, 3-8 mm de largo pOI' 2.5 mm de ancho, glabras, caducas. Inflores-
cenci a terminal con 2-3 flores; pedunculo 2-3 em de longitud, puberulento,
ciJindriforme, pedicelo 1.5-2.2 em de longitud total, articulado hacia la mitad
o pOI' encima de la mitad, lobulos del caliz triangulares hasta de 5 111m,con
pelos escabrosos dispersos presentes, corola rotacea, violacea, de 2.5 CI11 de
diametro, con acurnenes hasta de 3 mrn ; estambres con cinco anteras lanceo-
ladas de 4 ml11,amarillo intenso, filamentos 1-2 111mde largo, glabros, hialinos.
Ovario conico verde palido, estilo cilindrico, hialino, 6-7 111111 de longitud,
estigma capitado, verde palido, fruto coni co ovoideo verde palido de 1-7 em
de longitud pOI' 1.2 'cm de ancho, tomado ventral mente.
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TYPUS: Colombia, Departamento cle Santander, Municipio cle Buca-
ramanga, Corregimiento cle Berlin, a 10 kilometres par la via a Vetas 200
metros abajo cle la carretera en bosque humedo, 3650 111alt. 20 Ju1. 1981,
L., E. Lopez J., C. Araque & L. 01'OZCO 81-0011 (Holotipo COL, Isotipo
Herbario Hawkes).
N0111bre vulgar: Papa inclia.
b
FIGURA 1. S. neovalenruelae, a, habiro de crecimiento; b, yema floral; c, flor; d, fruto;
e, ruberculo,
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OBSERVACIONES
La presente especie se asigna a la Serie Conicibaccata con base en la
forma del fruto. N umero de crornosomas 2 N - 4X = 48.
Fenotipicamente, Solanunc flahaultii es la especie que mas se aproxima
a S. neoualenauelae ; sin embargo, se distinguen claramente pOI' el tamafio y
forma de los foliolos terminales y por Ja carencia de foliolos intermedios en
ia nueva especie.
EI nombre se escogio para honrar a ELOY VALENZUELA,ilustre miembro
de la Real Expedicion Botanica del Nuevo Reino de Granada, quien descri-
bio la primera especie tuberifera de Colombia ( Solcnum papa Valenzuela,
1809). Aunque su descripcion es adecuada, la especie ha sido considerada
por HA WKES (1963) como nomen dulnurn. debido a la carencia de un ejernplar
tipo.
Se agradece al Consejo Internacional cle Recursos Fitogeneticos (CIRF)
]Jor facilitar los medios econornicos para realizar el viaje de exploracion y
coleccion de la nueva especie; a EUGENIA DE BRIEVA, del Instituto de Ciencias
Naturales, por dibujar las ilustraciones y a los Profesores MANUEL RICARDO
MOTTA Y BLANCA Lucix RODRIGUEZde la Universidad Pedagogica y Tecno-
logica de Tunja, pOI' su contribucion de la descripcion ell latin.
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